














ini julung kali diadakan
membabitkan kerjasama
YangDipertuaMPSJDatuk
Asmawi Kasbi itu mem-
babitkanlaluan30kilome-
ter mengelilingikawasan
UPM dan disertai80 pe-
serta daripadapenuntut,
tenaga pengajar,kakita-
ngan UPM, warga kerja





















Acara julung kali di-
adakandengankerjasa-







I Kayuhan hijau MPSJI
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